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M A Y O
D O M I N G O  1 Encabezadas por la Unión Guatemalteca de Trabajadores (UGT) y el
Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP), cerca de 30 mil
personas se movilizan desde el monumento al trabajo hasta la Plaza de la
Constitución, donde participan de un acto en conmemoración del Día
Internacional de los Trabajadores. Repudian el Tratado de Libre Comercio
( TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y EE . UU (DR -CA FTA, por
sus siglas en inglés) y la Ley de Concesiones, y se pronuncian en contra del
clima de violencia e inseguridad que prevalece en el país, la falta de educación
y salud, así como el alza de las gasolinas que ha provocado una escalada infla-
cionaria. En el interior del país también se organizan actos de protesta en los
departamentos de Quetzaltenango, Izabal, Suchitepéquez, Escuintla y Juitapa,
entre otros. 
M I É R C O L E S  1 1 Vecinos de varias colonias de Escuintla, Guatemala, realizan barricadas para
evitar el ingreso de camionetas a la colonia Madrid, en la zona 3, en rechazo
al incremento del pasaje urbano. Mientras, algunos jóvenes apedrean varias
unidades de transporte. 
J U E V E S  1 2 Luego de 4 días de reuniones en 10 ciudades estadounidenses, los presiden-
tes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y República
Dominicana se reúnen en Washington, EE . UU., con su par George W. Bush,
para avanzar en las negociaciones por el DR-CAFTA. 
M I É R C O L E S  1 8 Integrantes de diversas organizaciones sociales protestan frente al edificio de
la Gobernación en Guatemala, demandando que se investiguen los constan-
tes allanamientos ilegales a sus oficinas. En el transcurso del año se han pro-
ducido 66 ataques contra varios organismos, de los cuales 15 son allanamien-
tos a oficinas de entidades que se oponen al TLC. 
J U E V E S  2 6 Cientos de personas integrantes de organizaciones sindicales, de pueblos indí-
genas, maestros, alumnos e inquilinos de mercados cantonales realizan una
marcha pacífica desde la Plaza Italia, zona 4 de la capital, hacia el Parque de la
Constitución para pronunciarse en contra del incremento del precio de dife-
rentes productos de primera necesidad, así como en rechazo a la pretendida
ley de concesiones y al RD-CAFTA. 
L U N E S  3 0 Centenares de estudiantes y maestros de las escuelas públicas de las 23
comunidades de Chiché, Guatemala, desfilan por las calles del municipio en
protesta de la actividad minera que ha autorizado el gobierno en la región. 
Alrededor de 100 campesinos invaden una finca ubicada en la aldea Sanyuyo,
Jalapa. Aunque luego desocupan el lugar pacíficamente, el dueño de las tie-
rras dispara contra varias familias, asesinando a uno de los ocupantes.
J U N I O
V I E R N E S  1 0 Campesinos de la Montaña de Xalapán, Jalapa, marchan hasta la gobernación
d e p a rtamental para exigir la legalización de sus tierras y una investigación
sobre la muerte a balazos de un campesino ocurrida a fines de mayo en la
finca Los Cebollines. 
M I É R C O L E S  1 5 El Congreso aprueba la creación del Registro de la Información Catastral (RIC).
Con esta ley, que responde a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de
Paz, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá crear tribunales agrarios que
solucionen los casos pertinentes a esta materia. 
S Á B A D O  1 8 Los vecinos de Sipacapa, San Marcos, realizan una consulta popular para deci-
dir si quieren o no la explotación minera en sus tierras. Participan el 99% de
los vecinos y de las 13 aldeas que conforman el municipio, 11 optan por el no,
una de ellas por el sí y otra se abstiene. Mientras tanto, la legalidad del proce-
so está en duda por un amparo interpuesto por la empresa Montana, que
tiene una explotación minera en el vecino municipio de San Miguel
I xtahuacán y 3 licencias de exploración para ubicar nuevos yacimientos en
Sipacapa. Los pobladores argumentan que no fueron consultados para autori-
zar las actividades de la citada mina. 
V I E R N E S  2 4 El titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) informa que, en el
transcurso del año, se han registrado más de 70 atentados contra operadores
de justicia y activistas de derechos humanos. 
J U E V E S  3 0 Unos 650 trabajadores de la maquiladora Dae Jong protestan en el km 39 de
la ruta al Pacífico, jurisdicción de Palín, por temor al cierre de la empresa y que
no les sean pagadas sus prestaciones. 
J U L I O
L U N E S  1 1 Los ministros de Gobernación de Guatemala y Honduras sostienen una reu-
nión en la ciudad de Guatemala donde acuerdan la creación de una fuerza
binacional integrada por agentes de seguridad de ambos países para comba-
tir la delincuencia y el crimen organizado. 
M A R T E S  1 2 Ex integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) bloquean la carrete-
ra a Chiquimula y se enfrentan a la Policía, mientras sus representantes se pre-
sentan en el Congreso para exigir una compensación por los servicios presta-
dos durante los años del conflicto armado interno. Asimismo, 4 ex patrulleros
son condenados a 5 años de prisión por la retención ilegal de 4 periodistas
durante protestas ocurridas en 2003. 
M I É R C O L E S  2 7 El Senado de EE.UU. ratifica el DR-CAFTA con una ajustada mayoría: 217 votos
a favor y 215 en contra. 
J U E V E S  2 8 Miles de sindicalistas, trabajadores y maestros pertenecientes a la Unidad de
Acción Sindical y Popular (UASP), la Coordinadora Nacional Sindical y
Popular (CNSP) y la Organización Nacional de Estudiantes de Guatemala
( ONEG), entre otras organizaciones, realizan manifestaciones en la capital y
en las cabeceras departamentales con el fin de rechazar la política neoliberal
del gobierno y exigir un incremento salarial para los maestros, entre otras
demandas. En la capital, marchan desde la zona 13 hasta el Congreso,
p a sando por la embajada de EE . UU. y el Ministerio de Educación
( MINEDUC), rechazan el DR -CA FTA y exigen la renuncia de la ministra de
e sa cartera. 
A G O S T O
M A R T E S  2 El presidente de EE.UU., George Bush, firma el DR-CAFTA. 
M I É R C O L E S  3 Cientos de campesinos del departamento de Totonicapán, acompañados de
los representantes indígenas y alcaldes auxiliares de los 48 cantones de esta
cabecera municipal, se manifiestan frente al Congreso en contra de la iniciati-
va de la ley general de aguas. Consideran que la misma pretende una privati-
zación de los mantos acuíferos de la región. 
J U E V E S  4 Aproximadamente, 300 inquilinos del mercado La Terminal, zona 3 de
Quetzaltenango, protestan frente a la gobernación departamental y la munici-
palidad para reclamar a las autoridades más vigilancia dentro y fuera del mer-
cado, debido al pago de “impuestos” que deben hacer a los grupos pandille-
ros para no sufrir asaltos en el lugar. 
Alrededor de 6 mil personas de la tercera edad sin cobertura social se mani-
fiestan por las calles del Centro Histórico de Guatemala hasta el Congreso,
donde exigen la aprobación de una pensión económica. 
L U N E S  1 5 Integrantes de la Mara Salvatrucha atacan a integrantes de la Mara 18 en 5
centros carcelarios y un correccional de menores del país, dejando como
saldo 36 internos muertos y otros 22 pandilleros heridos. 
J U E V E S  1 8 Los médicos del Hospital Roosevelt comienzan un paro en apoyo a los médi-
cos residentes que demandan anestesiólogos, quirófanos y equipos. 
L U N E S  2 9 La Justicia absuelve a un finquero acusado de matar a 6 campesinos en la
finca El Corozo, Samayac, el 24 de enero pasado. 
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